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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar la 
relación existente entre la Tutoría Académica y los Aprendizajes de los estudiantes de la 
I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo – 2016. La presente investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, transversal donde se utilizó el tipo de investigación descriptiva 
correlacional que tiene el propósito de describir situaciones o eventos. Para responder a las 
interrogantes planteadas como problemas de investigación y cumplir con los objetivos de 
este trabajo, se elaboró un cuestionario dirigido a una muestra de 100 estudiantes de la I.E. 
“Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo, el proceso de validez y confiabilidad de los 
instrumentos, así como el tratamiento de los datos fueron procesadas con el paquete 
estadístico SPSS V- 22. Los resultados de la investigación han reportado la existencia de 
una relación positiva estadísticamente significativa (r= 0.968) entre la variable Tutoría 
Académica con la variable Aprendizajes de los estudiantes (p – valor = 0.006 < 0.05) al 
5% de significancia bilateral, lo que demuestra que los resultados pueden ser generalizados 
a la población de estudio. Entre las conclusiones más resaltantes podemos decir que la 
Tutoría Académica es deficiente, también podemos decir que los Aprendizajes son no 
significativos.  
 










The main objective of this research was to identify the relationship between 
Academic Tutoring and the Learning of students of the I.E. "Our Lady of Cocharcas", 
Huancayo – 2016. The present research has a quantitative, cross - sectional approach 
where the type of descriptive correlational research is used to describe situations or events. 
In order to answer the questions raised as research problems and to fulfill the objectives of 
this work, a questionnaire was drawn up for a sample of 100 students from the I.E. "Our 
Lady of Cocharcas", Huancayo, the process of validity and reliability of the instruments as 
well as the treatment of the data were processed with the statistical package SPSS V-22. 
The results of the research have reported the existence of a statistically significant positive 
relation (r = 0.968) between the Academic Tutorial variables and the Student Learning 
variable (p - value = 0.006 <0.05) to 5% of bilateral significance, which shows that the 
results can be generalized to the study population. Among the most striking conclusions 
we can say that Academic Tutoring is deficient, we can also say that Learning is not 
significant. 
 














La función tutorial en las instituciones educativas aparece como figura educativa 
importante en el marco de los cambios promovidos como parte de la reforma educativa. En 
ese sentido, la tutoría académica puede interpretarse razonablemente como una parte 
fundamental de las propuestas más generales de innovación curricular que se han 
impulsado en las instituciones, al lado de otros aspectos curriculares igualmente 
importantes como la descentralización institucional, la actualización de los planes y 
programas de estudio, la departamentalización, etcétera. Para Lawrence Stenhouse, el 
problema central de todo currículum es la relación entre teoría y práctica. Según su 
definición, la cual se opone a la tradicional concepción tyleriana que lo reduce a los 
aspectos técnicos de la elaboración de planes de estudios, el currículum debe ser entendido 
como "Una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 
educativo. 
El objetivo principal de la tutoría es que sea puede ser abordado como un objeto de 
estudio de carácter curricular. En ese sentido, y siguiendo los lineamientos de los modelos 
propuestos por Stenhouse y Kemmis, creemos que la reconceptualización de la tutoría 
académica debe considerar una contrastación de las relaciones entre la teoría y la práctica, 
o, dicho en otros términos, una comparación de la dimensión histórica (teórica) de la 
función tutorial, así como la dimensión que se refiere a su inserción en la práctica de otros 
modelos y sistemas educativos. 
Este estudio está estructurado en cinco capítulos constituidos de la siguiente manera: 
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En el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 
formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances 
y limitación de la investigación.  
El segundo capítulo se realiza el marco teórico donde se expone los diferentes 
antecedentes de estudios directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación para 
luego desarrollar las bases teóricas actualizadas así como la definición de los términos 
básicos.  
En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación 
de variables y su operacionalización.  
En el cuarto capítulo se expone el enfoque, así como el tipo, diseño, población y 
muestra de la investigación. También  las  técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
su tratamiento para hallar su confiabilidad  y validación de los instrumentos de 
investigación.  
En el quinto capítulo se ve la presentación y análisis de los resultados así como su 
discusión de esta. 
Finalmente exponemos las  conclusiones,  las recomendaciones,  referencias 














Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En una escuela pequeña, el director puede ser el único que conoce a todos y cada 
uno de sus alumnos, familias, problemáticas, etc. Por ello le será fácil detectar cualquier 
tipo de problema existente en la institución educativa, en cambio en una escuela 
numerosa el alumno acaba por perderse en el anonimato y confundirse con un numero 
con el cual se le identifica.  Es por ello necesaria la presencia de un profesor tutor. 
La labor tutorial se ha organizado para asegurar que cada alumno sea bien 
conocido por aquel profesor sobre el que se ha delegado la responsabilidad de ocuparse 
de él. El profesor tutor se ha convertido en una figura clave de las instituciones 
educativas donde lo único permanente es el cambio. Las escuelas están inmersas en un 
mundo muy cambiante: la vida familiar, la vivienda, las oportunidades para el trabajo y 
el clima moral se halla en situación de cambio y las personas sometidas a las presiones 
de la sociedad del consumo y de los medios de comunicación de masas. 
La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación de los 
estudiantes que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un 
grupo de alumnos en la tarea de realizar el apoyo y seguimiento en la institución 
educativa y orientar en la adquisición y maduración del aprendizaje de los estudiantes 
por parte de académicos competentes y formados para esta función. 
La función tutorial, en sus diversas modalidades, se concibe como la ayuda 
ofrecida al alumno, tanto en el plano académico como en el personal 
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Generalmente, se ha puesto mucho énfasis en la tutoría estrictamente académica, 
dejando de lado la tutoría exclusivamente personal, rasgo que caracteriza a unas pocas 
instituciones educativas que la llevan realizando desde hace algún tiempo. El presente 
trabajo pone de manifiesto la importancia del régimen de tutorías, como uno de los 
mecanismos que con mayor eficacia puede y debe contribuir a la formación académica 
y humana de los alumnos; y los desafíos a los que se enfrenta para adaptarse a los 
cambios que exige esta nueva sociedad.  
 
1.2. Formulación del problema  
Problema general 
PG1: ¿Qué relación que existe entre la Tutoría académica y los Aprendizajes de los 
estudiantes del nivel secundario de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo - 
2016? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Qué  relación que existe entre la Tutoría académica y los aprendizajes 
Conceptuales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo? 
PE2: ¿Qué relación que existe entre la Tutoría académica y los aprendizajes 




PE3: ¿Qué relación que existe entre la Tutoría académica y los aprendizajes 





OG1: Establecer la relación que existe entre la Tutoría académica y los Aprendizajes de 
los estudiantes del nivel secundario de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas”, 
Huancayo – 2016. 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación que existe entre la Tutoría académica y los aprendizajes 
Conceptuales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo. 
OE2: Identificar la relación que existe entre la Tutoría académica y los aprendizajes 
Procedimentales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo. 
OE3: Identificar la  relación que existe entre la Tutoría académica y los aprendizajes 
Actitudinales  de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo. 
 
1.4. Importancia y alcance de la investigación. 
La tutoría académica no es un invento del siglo XXI.  Una mirada retrospectiva a 
la historia de esta institución confirma que la función tutorial, entendida como el 
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acompañamiento de los discentes en la formación de lo que podría denominarse “un 
estilo universitario”, ha formado parte consustancial de la propia tarea docente desde los 
albores de la universidad.  Pero su definición va ligada a las diferentes concepciones o 
modelos de universidad desarrollados en contextos temporales y geográficos 
diferenciados.  Porta (1998) nos ofrece una interesante reflexión sobre la institución 
universitaria, desde los inicios de la Edad Media hasta la actualidad; su propuesta de los 
diferentes arquetipos de universidad que van gestándose en cada etapa histórica nos 
servirá para analizar la propia evolución de la función tutorial y comprender mejor sus 
determinantes. 
La Tutoría Académica es una estrategia pedagógica y de formación que la 
Universidad ofrece a los estudiantes, con el fin de apoyarlos y orientarlos en el proceso 
de su desarrollo integral y en el logro de los propósitos, señalados en la intencionalidad 
formativa de los planes de estudio profesionales. 
Consiste en un acompañamiento profesor alumno en la toma de decisiones 
curriculares, selección de experiencias que posibilitan el desarrollo de las competencias 
profesionales específicas. 
El presente trabajo de investigación tendrá un alcance en primer lugar a la 
institución objeto de estudio para después en función de los resultados hallados 
aplicarlos a la provincia y posteriormente a la región. 
  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Todo trabajo de investigación presenta siempre una serie de limitaciones 
principalmente en la generalización y la factibilidad del trabajo de investigación, los 
cuales se señalan a continuación:  
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Los recursos financieros serán aportados por el autor, esta es una gran limitación, 
establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta investigación amerita 
un proceso complejo de acciones que emanan egresos relativamente altos. 
Otra limitación que se tiene es la falta de asesoramiento permanente, dada nuestra 
condición de alumnos itinerantes. 
Asimismo, se considera que las limitaciones que se pueden identificar son la 
posible falta de veracidad en que puedan incurrir los encuestados en la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos. Este factor será minimizado usando estrategias de 























2.1. Antecedentes del estudio 
Fernández, (2013). Tutoría y su influencia en el Rendimiento Académico en los 
alumnos de Educación Primaria. 
En la actualidad se ha incrementado el número de alumnos con comportamiento 
negativo que describen su formación educativa y su personalidad, así como bajo 
rendimiento escolar pese a considerar que para ello existen muchos factores, creemos 
que uno de los factores principales de incidencia como malestares educativos está la 
falta asistencial de la tutoría de manera sistemática y afectiva. 
Al investigar se observó que los docentes de la I.E. no aplican adecuadamente la 
tutoría por desconocimiento de la importancia en el rendimiento académico de los 
alumnos y alumnos, lo cual conlleva observar a los niños y niñas con dificultades en el 
aprendizaje significativo en la que sus conductas no son adecuadas. Así mismo en su 
mayoría no tienen una vocación definida para el futuro. 
El desconocimiento de la asistencia tutorial de partidle docente atenta a la 
formación integral del alumno como producción social para que posteriormente se 
desenvuelva como persona eficiente e intelectualmente en la vida. 
García, (2012) Impacto del Programa de Tutoría en el desempeño académico de 
los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora. 
Este estudio valora el impacto de la tutoría grupal en la universidad, en el 
desempeño académico. Se analizaron 1,812 datos de estudiantes de primer semestre que 
cursaron tutoría. Se encontró que el género, cursar tutoría y el promedio de preparatoria 
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están significativamente relacionados con su rendimiento académico. La regresión 
logística indica que los momios de reprobar para un estudiante que recibe tutoría es 
menos de la mitad de los de un estudiante del mismo sexo que no recibe tutoría; indica 
también que un punto de diferencia en el promedio de calificaciones en la preparatoria 
tiene mayor influencia que recibir tutoría.  
En sus orígenes, la universidad medieval buscaba, en coherencia con su tiempo 
histórico, la transmisión del conocimiento o saber absoluto, el respeto a la verdad y el 
desarrollo del espíritu de estudio.  Como arquetipo de universidad docente, el papel de 
profesor era guiar, orientar, tutorizar la conducta moral, social e intelectual de sus 
alumnos en la búsqueda del conocimiento, como vía para el crecimiento personal, en un 
marco de relación personal estrecha. 
Sin perder el valor de la búsqueda de la verdad científica, el saber por el saber, la 
universidad renacentista aunará enseñanza e investigación entre sus fines.  El espíritu 
científico y de libertad de los docentes inunda las universidades, donde lo importante 
será la reflexión crítica sobre los conocimientos adquiridos.  Si bien, la concepción 
estrictamente docente de los centros universitarios será históricamente difícil de superar 
hasta el siglo XIX. 
Durante este siglo se consolidad diferentes arquetipos de universidad, que 
extenderán su influencia hacia las universidades americanas y europeas. 
El cambio en cuanto a la utilidad del conocimiento significa, fundamentalmente en el 
siglo XX, un giro en los fines de la universidad.  El desarrollo de la era industrial 
impondrá nuevas necesidades de formación que atenuarán los rasgos distintivos de los 
diversos modelos de universidad y la fusión de sus características en algunos de ellos.  
La institución universitaria, ligada a la creación y transmisión de la ciencia, incorpora a 
los centros de formación de técnicos y profesionales, antaño relegados, y hace de la 
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formación de los profesionalización e inserción de sus egresados pasará a ser función de 
una institución marcada por el carácter elitista que le acompañó durante décadas. 
Como consecuencia, la función docente del profesorado podrá coexistir con otras 
más acordes a la consecuencia de competencias profesionales demandadas por el 
mercado laboral.  En la última etapa podemos ver como este ha llegado, en algunos 
contextos, a condicionar la misma actividad científica desarrollada por la universidad.     
Un ejemplo claro lo encontramos en la derivación de la actividad del profesorado de las 
universidades norteamericanas hacia la actividad científica, impulsado por las 
necesidades de la empresa con un interés por la investigación especializada, como 
medio de financiación de las instituciones.  Sin duda, las voces en contra no se han 
hecho esperar y desde la década de los 90 se observa, desde los ámbitos de la 
planificación educativa, una tendencia clara a la revalorización de la docencia y a un 
mayor control de la actividad del profesorado. 
Rodríguez (2003) Diseño y experimentación de un sistema de tutoría para la FIQ-
UNAC. Sustentada en la UNMSM-Lima 
Conclusiones:  
1.- El actual sistema de tutoría de la FIQ-UNAC, no satisface las necesidades de 
orientación de sus educandos, para apoyar a su formación profesional; debido a que 
presenta la siguiente problemática: Falta de capacitación docente para la labor 
tutorial, falta de un coordinador del sistema de tutoría, falta de racionalización de 
oficinas, falta de un expediente personal para cada tutoreado, falta de una 
normatividad completa, falta de un adecuado mecanismo de comunicación.  
2.- La identificación de las necesidades de orientación de los educandos de la FIQ-
UNAC, para apoyar su formación profesional, se logró con entrevistas y reuniones 
de trabajo que el autor realizo, con la participación delos miembros del comité 
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directivo de la EPIQ-UNAC y los especialistas de la OBU-UNAC. Además de las 
encuestas aplicadas a 367 alumnos de la FIQ-UNAC, equivalente a un tercio de la 
población estudiantil, durante el semestre 2002-B. 
3.- Las necesidades de orientación de los educandos de la FIQ-UNAC, para apoyar su 
formación profesional; están relacionados con las necesidades de orientación de tipo 
académico, social, familiar, económico y de salud.  
4.- La identificación de las facilidades que dispone la FIQ-UNAC para el 
funcionamiento de un sistema de tutoría, se logró a partir del informe del último 
inventario físico de la FIQ-UNAC y la evaluación personal del autor a cada uno de 
los ambientes de la misma.   
5.- Las facilidades que dispone la FIQ-UNAC, son favorables para el funcionamiento de 
un sistema de tutoría y están relacionados con la disponibilidad del docente, 
normatividad favorable, infraestructura, abastecimiento de materiales de escritorio y 
archivo, disponibilidad para la capacitación y disponibilidad de presupuesto.  
6.- El sistema de tutoría diseñado por la FIQ-UNAC, está compuesto por siete 
elementos 1) Personal (organización y funciones), 2) Instrumentos de orientación y 
control (reglamento, incremento del MOF, expediente del tutoreado y encuestas), 3) 
Infraestructuras (oficinas y mobiliario), 4) Materiales de escritorio y archivo 
(abastecimiento continuo), 5) Capacitación continua,    6) La comunicación en el 
sistema y 7) Presupuesto. 
7.- Las experiencias obtenidas con el grupo experimental piloto, permitieron decidir 




8.- El diseño de este nuevo sistema de tutoría, considera una búsqueda de la mejora 
continua de la calidad; por lo tanto, en la puesta en práctica de dicho sistema, se 
espera que continúen los ajustes necesarios que permitan cumplir este propósito.   
Fuentes, (1997). Influencia de los tutores en el desarrollo de las prácticas 
escolares. 
Uno de los aspectos sobre el que se ha dirigido la investigación en Prácticas 
Escolares es el referido a las influencias derivadas de la acción de los tutores de los 
centros escolares en los que se desarrolla esta experiencia formativa. 
Tras revisar y comentar los resultados de algunas investigaciones realizadas sobre 
esta temática, ofrecemos los hallazgos extraídos de tres estudios de casos que hemos 
realizado en Galicia en los que se percibe la incidencia de los tutores en los procesos de 
aprendizaje y socialización profesional de futuros profesores. 
 
2.2. Bases teóricas 
   2.2.1. La tutoría 
      2.2.1.1. Acerca del concepto de tutor 
El término tutor se caracteriza por la gran polisemia que diversos autores del 
mundo de la pedagogía y la psicología le han ido atribuyendo al hablar de 
orientación educativa. Lázaro (1997, p75; 2003, p.119) recoge en sus artículos 
algunas de las definiciones que autores destacados han hecho del término y la 
acción profesional que le corresponde. En el análisis de estas definiciones, el autor 
citado sitúa la figura del profesor como eje común, además, de los términos tutela, 
guía, asesoramiento, orientación, ayuda, asistencia, personalidad total e integración 
de la persona. Si bien estos términos u otros similares, son empleados por una gran 
mayoría de autores que desarrollan el tema de la orientación en la universidad, de 
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entre los que venimos destacando aquellos que hemos considerado más 
representativos, los matices que pueden interpretase, configuran modos de hacer 
significativamente distintos. Por poner un ejemplo, no es lo mismo ayudar al 
alumno a obtener información, facilitándosela o indicándole las fuentes donde 
puede recogerla, que ayudarle a construirla, con un cierto grado de indeterminación, 
adaptada a sus necesidades y construida a partir de la información previa que posee, 
a fin de que pueda él mismo buscar o elaborar aquella información que realmente 
precisa. Ambas formas de ayuda establecen acciones y procedimientos que difieren, 
pudiendo llegar a ser opuestos, y que necesitan conocimientos y metodologías 
docentes muy diversos. No es lo mismo guiar al alumno por un camino que el tutor 
estima conveniente para él, que guiarle hacia el proceso de construcción de su 
singular camino. No es lo mismo orientar la carrera profesional de una persona, 
respondiendo a unos u otros criterios válidos desde la óptica del orientador, que 
propiciar la proyección del conocimiento en las formas de vida, con la finalidad, 
claramente intencionada, de que el alumno descubra aquellos itinerarios 
profesionales más afines a él, ajustando dichas acciones a las necesidades reales. 
No obstante, todas las opiniones expuestas lo son en torno al mismo término, 
construido en modo diferente según la intencionalidad de su autor, intencionalidad 
que se encuentra, frecuentemente, desajustada a las necesidades, más o menos 
explícitas, de los alumnos. 
Por todo esto se puede afirmar, que a la hora de establecer el significado más 
ajustado al término tutor, se ha de tener en cuenta el ámbito en el que se desarrolla 
su actividad, tanto como las finalidades de su acción. En el caso que nos ocupa, y 
en nuestro actual sistema universitario, el tutor debe contribuir a un mejor 
desarrollo de los itinerarios formativos de los alumnos, entendiendo este desarrollo 
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en términos de ajuste a las finalidades propias de la universidad y a un mejor 
aprovechamiento del período educativo. 
Dependiendo del enfoque que se adopte a la hora de concretar los procesos 
educativos, quedan acotadas las finalidades y procedimientos que al tutor le 
corresponden. Son muchos los textos que hablan de las distintas formas de entender 
el término educación. De forma más o menos directa dejan entrever la dicotomía 
entre si es la transmisión de los contenidos de una determinada disciplina 
académica hacia donde debe orientarse la acción del profesor, o bien si este 
objetivo, adecuadamente perseguido y comprendido como una presentación del 
conocimiento docente que desvela sus fundamentos y métodos de generación y 
consecuente aplicación, está al servicio de otro más relevante en el ejercicio del 
magisterio, a saber, el perfeccionamiento en las formas de vida hacia su progresivo 
bienestar universal. Con la primera aproximación, se pretende que el alumno, en su 
proceso formativo, pueda dar cuenta de los descubrimientos alcanzados por la 
humanidad en un determinado ámbito temático, a la vez que sea capaz de aplicar 
las rutinas que hasta el momento se hayan establecido como respuesta a ciertos 
interrogantes. Con la segunda, se persigue no sólo poder dar cuenta de ellos, es 
decir, el ejercicio de la función racional que llamamos memoria, sino descubrir los 
fundamentos y métodos de esos hallazgos, precisamente para analizar su alcance y 
limitaciones, imaginando sobre ellos formas para su superación y mejor aplicación 
a los desafíos presentes en la actualidad. Las rutinas, por tanto, no constituyen la 
esencia del conocimiento que el docente presenta, ocasionalmente pueden ser 
presentadas para desvelar los procedimientos más actuales, pero sólo con la 
intención de ser superadas. 
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Una primera aproximación al enfoque que se adopta en este trabajo lo constituye el 
siguiente acercamiento a la actividad educativa:  
Educación es la realización personal en la capacidad de leer, interpretar y 
renovar la cultura, incluido cada uno, con la que se mantiene un dialéctico y 
gramatical proceso de perfeccionamiento (López Herrerías, 1996: 82). 
Puede verse la intención del autor por reflejar la influencia que tiene la 
educación sobre los seres humanos, a través de sus potencialidades para leer y 
significar, transformando así los resultados del ejercicio de potencialidades 
precedentes, habitualmente llamadas cultura, resultando así el mutuo 
perfeccionamiento. Cabe aportar que dichas potencialidades existentes en el ser 
humano no son sino funcionalidades de la razón como esencial característica 
humana, en su intención de elaborar significaciones del universo que repercutan 
sobre ella misma, en un proceso continuo para seguir significando. 
Es lo propio de la razón, tal y como aseveran González Jiménez y Macías 
Gómez (2004) al establecer su cometido:(...) fundamentalmente, significar y 
construir discursos en los que lo significado adquiere el sentido propio del 
constructor y al servicio de un entendimiento del mundo. Construir 
significativamente es lo que la razón hace por naturaleza y es, consecuentemente, lo 
que el vivir necesita. Cierto que ese construir es un estar construyendo 
sucesivamente lo que transforma el conocimiento, no en algo acabado y cerrado, 
sino en un proceso en el que la actitud es conocer sucesivamente, sucesión en la que 
todo el conocimiento es revisado (p.329). 
Conviene, entonces, entender la educación como una función de la razón que 
hace posible la singularidad de su ejercicio en cada individuo, teniendo como 
finalidad orientar el tránsito por el que la actividad racional discurre al comprender 
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el mundo, afectando, como consecuencia de ello, las formas de vida, que quedan así 
en estrecha dependencia de la actividad educativa. Así se expone: 
La razón está individualizada en sus acciones, es universal en la especie 
humana pero singular en su ejercicio, y esa singularidad depende de la educación, 
«necesita de dirección y advertencia», ser llevada «como por la mano»; la razón 
debe ser educada (…) la razón sólo a la razón puede recurrir para obtener esa 
continuidad; así, la educación es la más sutil y trascendente de sus funciones, de 
ella depende la generación del conocimiento y de esta generación la vida en todas 
sus formas humanas. (González Jiménez, 2001 p. 429) 
Por tanto, la educación, mediante el gobierno de la razón, puede orientar su 
ejercicio en beneficio de la sucesiva perfección del ser humano, procurando el 
progresivo alcance del bienestar general del universo, de la misma forma que puede 
tender hacia usos racionales que conlleven la destrucción del mismo, ambas 
circunstancias como resultado del ejercicio de introducir pautas a la actividad 
racional. Pretendida la educación, como una actividad enfocada al logro del 
perfeccionamiento humano, necesario y posible durante toda la vida, e irreductible 
al desarrollo exclusivo de tan sólo algunas formas de utilizar la razón, como la 
memoria y la repetición, se hace necesaria la cuidadosa preparación profesional 
para tan delicada misión. Estaría en juego el devenir de la propia humanidad. 
La educación, por tanto, no debe ser un ejercicio de adoctrinamiento ni de 
sumisión de la persona al poder hegemónico de una sociedad dominante, pues su 
más beneficiosa actuación está al fundamental servicio de mejorar constantemente 
las formas de vida del ser humano, hecho que lleva ineludiblemente el cambio y 





De esta manera, el concepto de educación hace referencia a un proceso amplio que 
tiene por finalidad el desarrollo integral de la persona, durante toda la vida. 
González Jiménez y Macías Gómez (2004: 328) lo expresan diciendo que “educar 
es darle continuidad a la genética “. Esta forma de entender la educación 
proporciona el sentido a gran parte de las ideas expuestas anteriormente, sobre todo 
frente a otras formas de entender la actividad educativa como una mera transmisión 
de los saberes del docente con la intención de que sean repetidos. 
Todo lo que precede tiene acción directa sobre la necesidad de atender a la 
diversidad del alumnado, de atender en definitiva su singularidad, pero no como 
algo excepcional, sino como lo propio y distintivo del ser humano y de la 
naturaleza en general. Pues se genera conocimiento, como producto de la razón, 
sobre los precedentes alcanzados sobre la educación anterior, singular conocimiento 
en cada individuo. No debe por tanto pensarse en procesos homogéneos de 
enseñanza, deben tenerse en cuenta los diferentes procesos de construcción de 
conocimiento de cada alumno, enraizados en su singular manera de utilizar la 
razón. 
Si el objetivo de la enseñanza no debe ser la repetición de lo establecido, si el 
ser humano debe mejorarse en su condición con cada aprendizaje, si la finalidad de 
los procesos de enseñanza consiste en que el alumno construya conocimiento, como 
medio para construirse como ser humano, en el ejercicio continuo de transformar la 
realidad a la que pertenece, debe, por tanto, ser la razón educada del docente, su 
conocimiento como resultado del ejercicio de la razón, lo que se exponga al 
alumno, no para que lo asimile a modo de contenido, sino para que provoque en él 
los procesos de construcción de su propio conocimiento. Quizás sea este el mejor 
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criterio de autoridad, el que debe prevalecer en una relación educativa, para no 
convertirla en una actividad despótica y tirana, “prevaleciendo por tanto el 
poder/fuerza de la razón dialogada, nunca la razón de la fuerza/poder impuesta” 
Fernández Pérez (2005: 154). 
El que se propondrá en este trabajo es un docente como el anteriormente 
planteado. Persigue, en el ejercicio de su actividad, impulsar procesos de 
generación de conocimientos, sobre el conocer previo del alumno, apoyándose en la 
actividad iniciada en las aulas, como continuidad a la misma, ayudando a proyectar 
el conocimiento sobre las necesidades del momento, proyección que surge desde 
los fundamentos del ámbito de conocimiento que corresponda a cada proceso 
formativo, al mostrar su carácter incompleto y falible. 
2.2.1.2. La tutoría 
La tutoría es una modalidad de la orientación educativa. De acuerdo al Diseño 
Curricular Nacional es concebida como “un servicio de acompañamiento socio 
afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo 
curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la 
perspectiva del desarrollo humano”. (MED-2005: 23). 
A través de la tutoría, se garantiza el cumplimiento del derecho de todos los y 
las estudiantes a recibir una adecuada orientación (Ley General de Educación 
28044, artículo 53º, inciso a). Partiendo de sus necesidades e intereses, se busca 
orientar su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa, previniendo las 
problemáticas que pudieran aparecer. 
La implementación de la tutoría en las instituciones educativas requiere del 
compromiso y aporte de todos los miembros de la comunidad educativa: docentes 
(sean tutores o no), padres de familia, personal administrativo y los propios 
estudiantes. Por su importancia para la formación integral de los estudiantes, y su 
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aporte al logro de los aprendizajes, el plan de estudios de la EBR considera una 
hora de tutoría dentro de las horas obligatorias, que se suma al trabajo tutorial que 
se da de manera permanente y transversal. 
La tutoría se encuentra enmarcada en el campo de la Orientación 
Educacional, constituyéndose una de sus modalidades. La literatura especializada 
nos muestra que esta tiene una larga historia en el ámbito mundial, así como 
diferentes formas de entender su rol dentro de la educación (Molina, 2004).  
2.2.1.3. Características de la tutoría 
Podemos definir las características esenciales de la tutoría a partir de la 
concepción y de los pilares descritos. 
La tutoría es formativa: Mediante la tutoría ayudamos a que los y las 
estudiantes adquieran competencias, capacidades, habilidades, valores y actitudes 
para enfrentar las exigencias y los desafíos que se les presentarán en su proceso de 
desarrollo. Una relación caracterizada por la confianza, la aceptación, el diálogo, el 
afecto y el respeto entre el tutor o la tutora y sus estudiantes favorecerá la 
interiorización de estos aspectos. 
Preventiva: Promueve factores protectores y minimiza factores de riesgo. No 
espera a que las y los estudiantes tengan problemas para trabajar en la Hora de 
Tutoría aspectos como: conocerse a sí mismos, aprender a comunicarse con los 
demás, asumir la responsabilidad de sus vidas, por mencionar algunos. Asimismo, 
por medio de la relación que establecemos los tutores y tutoras con nuestros 
estudiantes, acompañándolos y escuchándolos, sentamos bases para orientar su 




Permanente: El o la estudiante recibe apoyo y herramientas que le permiten 
manejar las situaciones en su proceso de desarrollo durante todo su recorrido 
educativo. Los logros y avances de los estudiantes se benefician del desarrollo de 
relaciones adecuadas con el tutor o la tutora y los compañeros y compañeras; es un 
proceso que requiere tiempo y continuidad. 
Personalizada: El desarrollo humano es un proceso complejo en el que 
existen patrones comunes y previsibles, junto a un sinnúmero de factores 
hereditarios, ambientales y sociales que configuran de manera única y particular a 
cada uno, determinando múltiples posibilidades, elecciones y desarrollos distintos. 
Por eso, debemos brindar atención personalizada a cada estudiante e interesarnos 
por él o ella como persona, con sus características particulares. 
Integral: Promueve la formación integral de los y las estudiantes como 
personas, atendiéndolos en todos sus aspectos: físico, cognitivo, emocional, moral y 
social. 
Inclusiva: La tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de 
toda la comunidad educativa, asegura atención para todos los estudiantes, 
promoviendo en todo momento el proceso de inclusión de aquellos que tuvieran 
necesidades educativas especiales. Cada sección debe contar con una Hora de 
Tutoría en la que tutores y tutoras trabajemos con todos los y las estudiantes del 
grupo-clase, orientando nuestra labor en función del proceso de desarrollo y de las 
características y necesidades comunes de cada etapa evolutiva, para mayor 
beneficio de todos. 
Recuperadora: En caso de estudiantes con dificultades, la relación de 
soporte y apoyo del tutor permite minimizar su impacto; pues detectarlas 
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tempranamente permite intervenir oportunamente y disminuir complicaciones 
mayores. 
No terapéutica: La función tutorial no es reemplazar la de un psicólogo o 
psicoterapeuta, sino la de ser un primer soporte y apoyo dentro de la institución 
educativa. Lo que podemos hacer es observar e identificar lo más temprano posible 
cualquier problema que nuestros estudiantes puedan tener –sean emocionales, 
familiares, de aprendizaje, salud u otros–, para darles soluciones adecuadas, y de 
ser necesario derivarlos a la atención especializada 
2.2.1.4. La tutoría como estrategia de orientación educativa 
La tutoría es una de las formas más innovadoras para asegurar que todos los 
alumnos reciban orientación e implicar directamente a los docentes en el 
acompañamiento de sus estudiantes. Se inscribe dentro del campo de la orientación 
y es una estrategia o modalidad para abordarla en las Instituciones Educativas. En 
este sentido, toda tutoría es orientación, pero no toda orientación es tutoría 
(Bizquerra, 2002). La tutoría se constituye como una alternativa intermedia entre el 
enfoque de todo docente como orientador y la especialización (como profesión) del 
orientador escolar.   Es decir, el enfoque "educativo" de la orientación, en donde 
todos los docentes son orientadores, resulta insuficiente para la diversidad de temas 
y problemáticas que debe abordar la orientación, así como los -aspectos preventivos 
y de compensación. Estas problemáticas requieren una intervención más personal, 
cercana y un mayor tiempo de trabajo que escapan al rol del docente en el aula, ya 
que muchas veces sus acciones de orientación se diluyen por la carga propia del 
desarrollo de las áreas curriculares o el tiempo que pueden permanecer en la 
institución. Se reconoce el rol orientador del docente en todo momento, desde el 
desarrollo de las diferentes áreas. Sin embargo, por las dificultades mencionadas, se 
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necesita un complemento a esta visión. En el caso de un orientador especializado, 
se requiere de formación profesional. En muchos países es una carrera de nivel 
superior ofrecida por facultades de educación e institutos pedagógicos. Es un nivel 
de especialización con conocimientos base en educación y psicología, así como en 
problemáticas particulares como pueden ser problemas de aprendizaje, aspectos 
vocacionales, etc. Además, se organizan en departamentos de orientación con otros 
especialistas. Esto implica una inversión económica extremadamente alta. La 
tutoría resulta adecuada para la realidad y economía del país.    De los docentes de 
una IE, se asigna a algunos de ellos el rol de tutores. Los docentes tutores son 
capacitados para el acompañamiento de los estudiantes, proporcionándoles 
conocimientos y técnicas que les permitan una orientación más específica, continua 
y sistemática. De esto modo, se aborda con mayor eficacia los temas de orientación, 
sin los elevados costos de un orientador especializado o un departamento de 
orientación, ni las dificultades de sobrecargar a todos los docentes con temas 
específicos de orientación. La premisa básica de la tutoría es que cada alumno 
necesita de un "adulto cercano" en la escuela que lo conozca de manera más 
profunda y se preocupe personalmente por él (Sanz, 2002). En el caso de los 
docentes de los primeros niveles (inicial y primaria) han asumido tradicionalmente 
sus roles como profesores-orientadores. La razón de esto es su formación, la cual 
favorece una mirada integral del estudiante en las diversas áreas de desarrollo, así 
como el hecho de tener permanentemente a sus alumnos en la clase. Por ello, tienen 
muchas posibilidades de conocer las necesidades e intereses de sus estudiantes. En 
el caso de los docentes de Educación Secundaria, por sus distintas especialidades 
atienden más secciones, incluso de distintos grados, por lo cual pasan menos 
tiempo con los estudiantes de cada una de ellas. Esto ocasiona muchas veces, que la 
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visión del estudiante esté limitada a su desenvolvimiento en la respectiva área 
curricular. La tutoría y orientación educacional busca asegurar el acompañamiento 
de los estudiantes en todos los niveles de la EBR, para lo cual, a grandes rasgos, 
algunos docentes son asignados como tutores a un grupo clase, responsabilidad que 
implica realizar sesiones de tutoría grupal (en la hora de tutoría), así como brindar 
apoyo individual y mantener contacto con los padres, para favorecer la formación 
integral de los estudiantes. 
La tutoría asegura que, además del apoyo y orientación que todos los 
profesores brindan en sus clases y fuera de ellas (ya que todo docente ejerce una 
función orientadora), los estudiantes cuenten con una persona y un espacio (la hora 
de tutoría) especialmente dedicados a su orientación y acompañamiento a cargo del 
tutor. La labor de tutores y docentes, contribuyen conjuntamente de manera más 
efectiva al desarrollo pleno de los alumnos. Cuando los alumnos reciben una 
adecuada orientación, se favorece su bienestar, así como su desempeño académico, 
manifiestan con mayor facilidad que la escuela los preparaba para su vida y 
perciben el clima de la escuela como positivo. (Lapan, Cysbers y Petroski, 2001). 
Existen dos modalidades como se lleva a cabo la tutoría en las IIEE: 
2.2.1.5. La tutoría individual 
Se orienta a trabajar con el alumno en función a sus características y 
necesidades particulares, la mayoría de las cuales no pueden ser abordadas de 
manera grupal. A pesar del importante apoyo que puede significar para los 
estudiantes, esta modalidad de tutoría no se encuentra contemplada en el horario 
lectivo. En ese sentido, es un tema cuyo abordaje está pendiente. En la actualidad, 
se realiza en muchos Instituciones Educativas públicas gracias a los tutores que 
ofrecen generosamente su tiempo en beneficio de sus estudiantes. La tutoría 
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individual es un espacio de diálogo en el que el tutor podrá, conocer y orientar al 
alumno en aspectos de índole más personal Posibilita que el alumno sepa y sienta 
que cuenta con una persona que está dispuesta a apoyarlo. En ese sentido es un 
soporte para el alumno. La tutoría individual puede ser organizada u espontánea. 
Muchos tutores la realizan de la segunda forma, cuando dedican un tiempo a 
conversar de manera personal con sus estudiantes. 
El funcionamiento de la tutoría individual requiere, entre otras cosas:  
• Que los tutores, en primer lugar, reciban una adecuada y cuidadosa capacitación, 
por parte de especialistas, que les ayude a entender mejor los procesos 
psicológicos que se dan en toda relación de ayuda y les brinde conocimientos y 
pautas para la detección de problemas psicológicos individuales y familiares. 
Asimismo, los tutores deberían recibir también apoyo y supervisión para el 
manejo de los casos más difíciles.  
• Una organización y lineamientos, previos a su puesta en funcionamiento, que 
establezcan si estará dirigida a todos los estudiantes o solamente a un grupo 
determinado (por ejemplo los que tienen mayores dificultades para adaptarse a las 
normas del aula y del colegio, los que están más expuestos a los factores de 
riesgo, etc.), los lugares a donde se debe derivar a los estudiantes que necesiten 
atención especializada (ya que la función del tutor no es reemplazar o cumplir las 
funciones de un psicólogo o psicoterapeuta, sino ser un primer soporte y apoyo, 
dentro de la Institución Educativa), etc.  
• La existencia de ambientes en donde poder reunirse con los alumnos, con un 
mínimo de privacidad. 
La Tutoría, como modalidad e instrumento de la orientación educativa, busca 
fortalecer el componente formativo, la prevención y compensación (si no es 
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requerida atención especializada) de los desajustes que se pueden producir en el 
proceso de desarrollo de los estudiantes, dentro de este marco, la tutoría es muy 
importante para que se fortalezcan los factores protectores y se reduzcan los 
factores de riesgo. Responde por tanto a las siguientes necesidades:  
• Necesidad de crear en el aula un ambiente de aceptación mutua y de buenas 
relaciones interpersonales, dentro del marco de las normas escolares de 
convivencia escolar democrática, para permitir el normal desenvolvimiento del 
proceso educativo en el aula en beneficio de los objetivos cognitivos y socio 
afectivos de la educación. 
 • Necesidad de generar un espacio de libertad y confianza, no marcado por la 
impronta académica, en el cual los estudiantes y el tutor puedan abordar los temas 
que los estudiantes necesitan para prevenir el surgimiento de desequilibrios y 
desajustes que afecten su normal desarrollo.  
• Necesidad de fortalecer la posibilidad de que cada uno de los estudiantes puedan 
recurrir a su tutor, para que los acompañe, aconseje y apoye en la solución de las 
dificultades que puedan presentarse a lo largo de su vida escolar. La tutoría como 
estrategia de intervención, articula el trabajo de la Oficina de Orientación 
Educativa.  
2.2.1.6. La tutoría grupal 
Es la modalidad más conocida y extendida de Tutoría. La principal 
herramienta de la que dispone es la hora de tutoría, en la cual se trabaja con el 
grupo-clase. Ésta forma de trabajo es especialmente apropiada para estimular el 
desarrollo de muchos aspectos de los estudiantes porque les ofrece la posibilidad de 
expresar sus sentimientos, explorar sus dudas, examinar sus valores, aprender a 
comunicarse mejor, tomar conciencia de sus metas comunes (culminar con éxito el 
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año escolar), reconocer que sus compañeros comparten experiencias similares, 
apoyar el desarrollo personal de sus compañeros, etc. Todo lo cual requiere que los 
profesores-tutores reciban una preparación especial para poder desarrollar 
exitosamente la hora de tutoría. 
Es necesario señalar que la hora de tutoría es el mínimo a cumplir, pero no es 
suficiente. Hay otros espacios de tiempo privilegiados para desarrollar acompañar y 
orientar a los alumnos tales como las clases que desarrollan el tutor en su respectiva 
área o áreas, las reuniones informales a la hora de entrada, de salida o en el recreo, 
etc. Asimismo, no debernos olvidar que tutores y docentes en general deben 
coordinar y articular sus acciones para que éstas tengan un efecto más eficaz en pro 
del bienestar de los alumnos. La escuela en su conjunto debe constituirse en un 
espacio de soporte y apoyo para los alumnos; así corno de orientación para sus 
padres, de modo que se favorezca la formación integral de los alumnos. 
   2.2.2. Aprendizaje 
Tomaremos en cuenta las diferentes concepciones y teorías del proceso de 
aprendizaje académico que se han desarrollado a lo largo de la historia. 
Esta mirada histórica es una labor compleja como consecuencia de la 
coexistencia de distintas concepciones relativas al proceso de aprendizaje, así como a 
la dificultad de que en éstas se alcance un consenso. 
Hace muchos años que observo, en la literatura y en la postura de muchos 
especialistas educativos brasileños, coexistiendo en el mismo espacio social, cultural, 
familiar o educativo, concepciones de aprendizaje que tienden a valorar al alumno – la 
llamada “visión apriorística”-, o al profesor – la llamada “visión empirista” -, o a las 
interacciones entre alumno y profesor - la llamada “visión interaccionista”. Tales 
concepciones hacen avanzar, retardar o hasta impedir que el aprendizaje se produzca, 
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cuando los implicados en el proceso educativo se inclinan más hacia una perspectiva 
en detrimento de otra, o cuando realizan una lectura simplista del significado de estas 
visiones. 
Estas divergencias entre las concepciones del aprendizaje no impedirán, sin 
embargo, poner en marcha la realización del estudio de las teorías que, Becker, 
Fernando (1993) en su libro “Epistemología del Profesor”, muestra acertadamente 
estas visiones del aprendizaje, contextualizándolas con testimonios reales de 
profesores. 
2.2.2.1. Teorías de aprendizaje 
Desde el siglo XX hasta hoy, influyen en las posiciones en dirección al sujeto 
que aprende y que me ayudaron en la construcción de este marco teórico. 
Diferentemente de lo propuesto en las concepciones del aprendizaje que 
dividen la mirada hacia una u otra perspectiva, me gustaría al contextualizar cada 
una de las teorías elegidas en este trabajo, analizar tanto los aspectos que facilitan el 
aprendizaje como los que dificultan un aprendizaje más significativo y de calidad. 
En primer lugar, serán presentadas las teorías psicológicas del aprendizaje 
más citadas en la literatura actual cuya fuente o punto de partida es el conductismo; 
por otro lado, haré referencia a las teorías de transición hacia el cognitivismo; y, 
finalmente, centraré el interés del estudio en las teorías cognitivas del aprendizaje, 
en sus autores y en las distintas concepciones dentro de la misma. 
El paradigma conductista explica el comportamiento en función de los 
estímulos del medio ambiente: éstos moldean y controlan las acciones de las 
personas tal como es presentado en las concepciones empiristas del aprendizaje. 
Para los investigadores de esta corriente, lo más importante es el estudio de la 
conducta observable y de sus consecuencias. Aunque las teorías que pertenecen a 
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este grupo incluyen distintos autores, en este trabajo serán destacados algunos de 
los más representativos y conocidos en el campo del aprendizaje académico, cuyas 
propuestas divergen de aquellas que son el objeto de investigación: Ivan Pavlov 
(1849 – 1936), John B. Watson (1878 – 1958), Edward Lee Thorndike (1874 – 
1949), Burrhus F. Skinner (1904 – 1990). 
El paradigma cognitivo ha ido marcando su trayectoria a través de 
publicaciones y de diversas conferencias internacionales organizadas por teorías de 
aprendizaje relevantes científicos de los años setenta, como es el caso de Gagné, 
quien, en 1964, organiza una conferencia sobre el aprendizaje y las diferencias 
individuales, reformando los esquemas existentes relativos a los procesos que 
intervienen entre estímulos y respuestas. 
La concepción cognitiva atribuye la conducta, no ya a sucesos externos, sino 
a ciertas estructuras mentales complejas y a determinados mecanismos de carácter 
interno. Considera que las personas realizan procesos de elaboración e 
interpretación de los acontecimientos y de los estímulos del ambiente y estas 
elaboraciones e interpretaciones son tan importantes que el comportamiento de las 
personas se ajusta sobre todo a estas representaciones internas (Puente Ferreras, 
1998). Desde esta perspectiva nace la preocupación por el estudio del sistema 
cognitivo humano y sobre cómo cada persona interpreta y comprende su 
experiencia personal, lo que se constituirá en una cuestión crucial en este ámbito de 
investigación. Las investigaciones de los cognitistas enseñan que, aunque los 
sujetos tengan capacidades o inteligencias para el aprender, es necesario que el 
ambiente brinde oportunidad al desarrollo de tales capacidades e inteligencias, 




A esta perspectiva se acogen varios autores que abordan aspectos diferentes y 
complementarios, lo que muestra que la investigación sobre aprendizaje académico 
es un movimiento en constante construcción. Al igual que los conductistas, los 
psicólogos que presentan una visión cognitiva del aprendizaje son varios, pero en 
este trabajo serán destacados algunos de los más citados en las investigaciones 
acerca de la Psicología de la Educación y que abordan aspectos pertinentes al tema 
investigado. He de subrayar que si bien autores como Albert Bandura y Robert 
Gagné, en el comienzo de sus investigaciones, centran sus proposiciones en el 
conductismo, más adelante irán adoptando un punto de mira cognitivo en lo relativo 
a la cuestión del aprendizaje. Como cognitivos se destacan: Jean Piaget (1896 – 
1980), Jerome S. Bruner, David Ausubel y Lev Vygotsky (1896 – 1934). 
2.2.2.2. Dimensiones del aprendizaje  
Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, 
políticos, económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas áreas 
disciplinares y se consideran esenciales para la formación del individuo (Odreman, 
N 1996). 
En este mismo orden de ideas se cita otro concepto de contenido, concebido 
como “Un conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación 
por los alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización. 
L a idea de fondo es que el desarrollo de los seres humanos no se produce nunca en 
vacío, sino que tiene lugar siempre y necesariamente en un contexto social y 
cultural determinado”. (Coll y otros. 1992, citado por Agudelo, y otros). 
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las 




Para tal fin se deben establecer tomando los siguientes criterios: 
 Una secuencia y contextualización de acuerdo con los grupos de estudiantes. 
 Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje. 
 Selección y distribución en torno a ejes organizadores y un guion   temático. 
Se pueden considerar como el conjunto de información puesta en juego en el 
proceso educativo y se corresponden con la pregunta ¿qué enseñar? 
Se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales 
1) Aprendizaje conceptual 
El aprendizaje y la enseñanza de hechos y conceptos: Los conceptos se 
constituyen como la mayor parte de los contenidos en el aprendizaje escolar, y son 
los que, tradicionalmente se los ha entendido como “contenidos” de la enseñanza y 
por tanto objetos de gran parte de las evaluaciones que se realizan en las aulas. 
Los currículos para la educación obligatoria introducen dos nuevos tipos de 
contenidos, procedimentales y actitudinales, lo cual no implica una reducción   de 
los contenidos tradicionales, sino que por el contrario nos llevan replantearnos su 
papel en la educación, vinculado a la necesidad de establecer una relación 
complementaria y de mutua dependencia entre los diferentes tipos de contenidos. 
La necesidad de conocer hechos y conceptos: Todo tipo de conocimiento 
requiere de información, la cual, por lo general se basa en datos y hechos, de todos 
modos, conocer simples datos no es suficiente para el manejo de la información y el 
logro del conocimiento, sino que se debe disponer también de conceptos que den un 
significado a esos datos, es decir, se debe contar con un marco conceptual que 
permita establecer relaciones significativas. Cuando más entretejida esté la red de 
conceptos que posee una persona en una determinada área, mayor será su capacidad 
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para establecer relaciones significativas y por lo tanto llegar a comprender los 
hechos propios de esa área. 
Según Miguel de Zubiría existen cuatro tipos o formas de pensamiento 
evolutivamente diferenciables de menor a mayor complejidad. (De Zubiría, Miguel 
1998: 104-144) 
a. Los Pensamientos-nociones: son ideas, nociones que los niños tienen desde los 2 
años hasta los 5 a 6 años, a partir de su aprendizaje sensorial. 
b. Los Pensamientos- conceptos: son pensamientos o conjunto de ideas, dos o más, 
que se encuentran asociadas a palabras o proposiciones que se dan en la etapa de 
razonamiento, de 7 a 11 años. 
c. Las Cadenas de Pensamiento: son ideas, conceptos, pensamientos en cadena, 
unidos por nexos lógicos, que permiten solucionar situaciones o problemas se da 
entre los 12 y 15 años. 
d. Los árboles interproposicionales: son ideas, conceptos, pensamientos que tienen 
que ver con las formas más elevadas del pensamiento; ello requiere el manejo y 
dominio de muchos conceptos; se da a partir de los 16 años a los 21 años. 
Sobre estas cuatro formas del pensamiento Miguel de Zubiría identifica 
cuatro tipos de evolución intelectual (Díaz, 1999:105). 
a. El Pensamiento nocional, que se da entre los 2 y 6 años, es binario, es decir 
como antinomia de: bueno/malo, blanco/negro, bonito/feo, día/noche, 
chico/grande, alto/bajo, si/no etc. El pensamiento nocional, es primario y se 
expresa como una idea simple y utiliza generalmente la frase.v.g. Mama quiero 
mi leche, voy a jugar, el perro guau guau, el gato miau miau. 
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b. Pensamiento Conceptual, se da entre los 7 y 11 años, en esta etapa el 
pensamiento del niño permite cuantificar las cosas como: 
 Hay niños que estudian bastante 
 Hay otros niños que estudian poco 
 Hay niños que no estudian. 
c. El pensamiento Formal, se da entre los 12 y 15 años, y se caracteriza porque el 
púber y adolescente puede encadenar proposiciones o cadenas de pensamientos 
conceptuales o proposicionales. El pensamiento formal es lineal. Ejemplo 
 P1(María es menos trigueña que Sonia) 
 P2(Sonia es menos trigueña que Ángela) 
Luego: 
 P3 (María es menos trigueña que Angela) (De Zubiría ,1998:130) 
d. El pensamiento Categorial, se da a partir de los 16 años hasta los 21. Mientras 
Piaget consideraba que el pensamiento formal era el máximo nivel de 
crecimiento intelectual, Zubiría considera basándose en descubrimientos de 
Vigotsky, que el ser humano va desarrollando su inteligencia más allá de los 15 
años. Mientras el pensamiento formal es lineal el pensamiento categorial es 
complejo y ramificado. Consta de árboles proposicionales, no únicamente de 
cadenas. (De Zubiría,131) 
“No obstante quizás la mayor diferencia de mayor importancia entre el 
pensamiento formal y categorial radique en que éste último opera con cualquier tipo 
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de nexo argumentativo o derivativo y no exclusivamente con nexo de naturaleza 
lógica” (De Zubiría:131). Ejemplo: 
 Ningún ingeniero es violinista 
 Algunos abogados son violinistas 
 Muchos profesores son violinistas  
 Algunos profesionales son violinistas. 
Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos 
que los estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden transformarse en 
aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, que a 
su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos. 
Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en el 
ámbito concreto de la intervención docente. Están conformados por conceptos, 
principios, leyes, enunciados, teoremas y modelos. 
Sin embargo, no basta con obtener información y tener conocimientos acerca 
de las cosas, hechos y conceptos de una determinada áreas científica o cotidiana, es 
preciso además comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros 
conceptos, a través de un proceso de interpretación y tomando en cuenta los 
conocimientos previos que se poseen. 
2) Aprendizaje procedimental 
Un vistazo a los contenidos conceptuales nos revelará que, bajo esta 
denominación, encontramos contenidos que tienen características diferenciales 
bastante notables, de modo que éstos se pueden clasificar a la vez, y así es cómo se 
distribuyen en el marco curricular, en tres grandes subgrupos: los hechos, los 
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conceptos y los sistemas conceptuales o principios. Los contenidos actitudinales se 
distribuyen también en tres grandes subgrupos: los valores, las normas y las 
actitudes. En cambio, para los contenidos procedimentales no se ofrece ninguna sub 
agrupación. Esta falta ha hecho que en estos momentos haya un cierto desconcierto 
y que diferentes autores sitúen fuera de este apartado contenidos que comportan 
acciones o «saberes hacer» (especialmente los de orden más elevado). En nuestra 
opinión, como ya hemos dicho, la clasificación de los contenidos de aprendizaje en 
estos tres grandes grupos tiene una gran potencialidad pedagógica. El hecho de 
poder distinguirlos de un modo bastante sencillo, pero a la vez con suficiente 
entidad, y no por la forma tradicional en que normalmente se han distribuido los 
contenidos -según pertenezcan a disciplinas o asignaturas-, sino en un enfoque que 
prioriza la visión global de la persona en relación con lo que es, hace y sabe, 
permite abordar el análisis de cómo se aprende y cómo debe enseñarse utilizando 
unos instrumentos generalizables, lo cual permite extender este conocimiento más 
general al análisis y tratamiento didáctico de los contenidos de todas las áreas o 
disciplinas. 
Un estudio detenido sobre cómo se aprenden los contenidos, según sean 
conceptuales, procedimentales o actitudinales, nos permite dar cuenta de que 
existen elementos comunes para cada una de las tres tipologías. Hemos aprendido 
de forma distinta lo que sabemos, lo que sabemos hacer y lo que nos hace actuar de 
un cierto modo. El que nos hayamos fijado en esta distribución y en su aprendizaje 
nos hace dar cuenta que hay unas diferencias, pero también, y esto es lo más 
importante, que hay unas semejanzas. Estas diferencias y semejanzas son lo que 
más tarde puede permitirnos extraer conclusiones, que podremos hacer generales a 
todas las áreas de enseñanza, de modo que, con un mismo instrumento de análisis, 
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es posible iniciar propuestas que sean aplicables, en sus aspectos más generales, a 
las didácticas específicas. 
Aceptada la capacidad interpretativa de una distribución de los contenidos 
según su uso (saber, saber hacer, ser), nos fijaremos en cómo debemos definir 
aquellos contenidos que incluiremos en el apartado del saber hacer, es decir, los 
contenidos procedimentales (fijaros que no decimos procedimientos). Partiremos de 
la definición que hace César Coll en el Marco Curricular (1986, p. 46): 
Un procedimiento -dicho también muchas veces regla, técnica, método, 
destreza, habilidad- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, 
dirigidas hacia la consecución de un objetivo. 
En esta definición se utiliza el término procedimiento por extensión, 
refiriéndose a todos los contenidos procedimentales; para resolver algunos 
malentendidos introduciremos unos pequeños cambios, de modo que la definición 
podría quedar así: 
Un contenido procedimental que incluye, entre otras, las reglas, las técnicas, 
los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos es un 
conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de 
un objetivo.   El término «contenidos procedimentales» incluye todos aquellos 
contenidos de aprendizaje que cumplen con la definición de ser un conjunto de 
acciones ordenadas y dirigidas hacia un fin. Del mismo modo que cuando hablamos 
de contenidos conceptuales hacemos referencia no sólo a conceptos, sino también a 
hechos y principios, o cuando hablamos de contenidos actitudinales nos referimos 
también a valores y normas, al hablar de contenidos procedimentales aludimos a un 
conjunto de «saberes hacer» -técnicas, habilidades, destrezas, estrategias- que 
presentan características comunes pero también rasgos diferenciales; algo parecido 
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a un conjunto formado por distintos subconjuntos, los límites de los cuales no se 
encuentran perfectamente delimitados y, en cualquier caso, son permeables. 
Podríamos decir que todo método o estrategia es un contenido procedimental, pero 
no todos los contenidos procedimentales son métodos o estrategias, ya que también 
lo son las técnicas, las reglas y las destrezas. 
Los rasgos distintivos de un contenido procedimental, acogiéndonos a la 
formulación que hace Valls (1990, p. 56), son: 
 Se refiere a un curso de acción, un camino, un proceso, una secuencia, una 
operación o una serie de operaciones. 
 Debe haber un orden determinado que los presida (el curso de acción, el proceso, 
etc.), de modo que unas cosas vayan detrás de las otras de acuerdo con unos 
criterios determinados. 
 Todo está en función de obtener un resultado o de conseguir una meta con éxito. 
 Si aceptamos esta manera de entender los contenidos procedimentales, podemos 
incluir en este conjunto de contenidos lo que Monereo (1991), Moreno (1989) y 
Pozo (1990) entienden por estrategias de aprendizaje; F. Hernández (1989) y 
F.X. Hernández y C. Trepat (1991) por procedimientos; Ashman y Conway 
(1990) por estrategias cognitivas o lo que en la tradición anglosajona se entiende 
por skills y por mental skills. 
Cada uno se refiere a un tipo diferente de contenido, pero tienen en común el 
hecho de ser acciones encaminadas a un objetivo y que podemos situar, sin ninguna 
duda, en el apartado del «saber hacer», o sea, en los contenidos procedimentales, 
aunque aceptando que las diferencias son lo bastante notables como para que 
constituyan subgrupos claramente diferenciados. 
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Diferenciación de los diversos tipos de contenidos procedimentales: Diferenciar 
los diversos tipos de contenido según su naturaleza no es un afán academicista, sino 
algo que conviene en la medida en que nos permite inferir cómo se aprenden y, 
consecuentemente, nos orienta sobre cómo podemos enseñarlos. 
Valls (1990) identifica una serie de contenidos procedimentales y las 
características que les han sido atribuidas por distintos autores. Las diferencias 
entre unos y otros son sutiles y dependen frecuentemente de los distintos enfoques 
adoptados; a la vez, es difícil encontrar un consenso en el significado de cada uno 
de los términos. 
No es el objetivo de este libro ir más allá en la definición de lo que debe 
entenderse por técnica, método, habilidad, estrategia, o cualquiera de los otros tipos 
de contenidos procedimentales. En cambio, sí que creemos que sería conveniente 
introducir unos parámetros que nos ayudasen a situar los distintos contenidos 
procedimentales en relación con algunas de las características que los definen. Esto 
nos permitirá profundizar en la peculiaridad de estos contenidos y, a la vez, 
relativizar la adscripción de un contenido procedimental concreto a un término o a 
otro. Veremos que muchas veces no hay límites estrictos que permitan diferenciar 
claramente entre lo que es una técnica, un método, un algoritmo o una destreza. 
Con un objetivo fundamentalmente esclarecedor, a la vez que relativizador, 
intentaremos comparar contenidos procedimentales, situándolos en distintos grados 
o puntos de unos mismos parámetros o coordenadas. 
Si nos fijamos en aquellas cosas que hay que «saber hacer»: leer, dibujar, 
observar, calcular, clasificar, traducir, recortar, saltar, inferir, pinchar, etc., veremos 
que podemos situarlas en distintos lugares de tres líneas continuas. 
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Por una parte, podemos establecer el «contínuum» motriz/cognitivo, que daría 
cuenta de la medida en que un contenido procedimental muestra una vertiente más 
inclinada hacia capacidades motrices o, en el polo opuesto de la misma línea, una 
vertiente decididamente cognitiva (figura 1). Ha de quedar claro que se trata de un 
«contínuum» y que, efectivamente, podemos encontrar un mismo contenido 
procedimental donde las vertientes motrices y cognitiva se encuentran presentes a 
la vez. De los contenidos que hemos nombrado podríamos situar en distintos 
lugares de esta línea continua saltar, recortar, pinchar, más cerca del extremo 
motriz, e inferir, leer, traducir, más cerca del cognitivo. 
Por ello el nuevo modelo didáctico debería, pues, enfocar el aprendizaje, no 
sólo como cambio conceptual, sino también como cambio metodológico. Los 
alumnos únicamente llegarán a cambiar sus formas usuales de razonamiento y a 
superar sus tendencias metodológicas usuales de sacar conclusiones precipitadas y a 
generalizar acríticamente a partir de observaciones meramente cualitativas si son 
puestos reiteradamente en situación de aplicar la metodología científica, es decir, en 
situación de plantearse problemas, emitir hipótesis a la luz de los conocimientos 
previos, diseñar experimentos, realizarlos, analizar los resultados, que verifican o 
falsan la hipótesis, etc. (Gil et al., 1991; González, 1992). 
Y, además, este planteamiento de ajustar la enseñanza a las características de 
la metodología científica es necesario, no sólo porque la familiarización de los 
alumnos con el trabajo científico sea un objetivo en sí, sino porque los cambios 
conceptuales durables se ven favorecidos por cambios metodológicos en el alumno 
(Gil y Carrascosa, 1985). 
Otros autores (Juandó et al, 1997; Lawson, 1994) plantean que además de las 
estrategias de investigación científica es necesaria la adquisición de procedimientos 
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generales de trabajo intelectual. Entre los procedimientos que se deben aprender 
mencionan los siguientes: 
1. Adquirir nueva información (de observación, manejo y selección de fuentes de 
información, etc.). 
2. Elaborar o interpretar los datos recogidos (traduciéndolos a un formato, modelo o 
lenguaje conocido o usando modelos para interpretar situaciones). 
3. Analizar y hacer inferencias a partir de esa información (predecir la evolución de 
un sistema, planificar y realizar un experimento extrayendo conclusiones, o 
comparar las implicaciones de diversas informaciones, etc.). 
4. Comprender y organizar conceptualmente la información que recibe (haciendo 
clasificaciones y taxonomías, estableciendo relaciones entre conceptos, 
comprendiendo los textos o el discurso escolar) 
5. Saber comunicar sus conocimientos (dominando tanto los recursos de expresión 
oral y escrita como la representación gráfica o numérica de la información). 
Con la denominación de contenido procedimental se integran los 
procedimientos de investigación científica, incluyendo las destrezas manuales 
necesarias, y también procedimientos generales de cualquier trabajo intelectual, 
incluyendo las de comunicación. En un sentido amplio, incluso el aprendizaje de 
estrategias metacognitivas, es decir, de estrategia de aprender a aprender (Coll, 
1994) podría tener cabida en este epígrafe. 
Por otro lado, también constituyen un conjunto de acciones que facilitan el 
logro de un fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de 
los procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su 
capacidad para “saber hacer”. En otras palabras, contemplan el conocimiento de 
cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades 
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intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una 
secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma secuencial y 
sistemática. Requieren de reiteración de acciones que llevan a los estudiantes a 
dominar la técnica o habilidad. 
Se clasifican en: 
Generales: son comunes a todas las áreas.  
 Procedimientos para la búsqueda de información. 
 Procedimientos para procesar la información obtenida. 
 Ejemplo: análisis, realización de tablas, gráficos, clasificaciones. 
 Procedimientos para la comunicación de información. 
Ejemplo: elaboración de informes, exposiciones, debates. 
 Algorítmicos: indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para 
resolver un problema.  
 Ejemplo: copiar, sacar el área de una figura. 
 Heurísticos: son contextuales, no aplicables de manera automática y siempre de 
la misma forma.  Ejemplo: interpretación de textos. El aprendizaje de los 
contenidos procedimentales  
 Lo que implica aprender un contenido procedimental deriva de su carácter de 
«saber hacer»:  
a) Realización de acciones: Si nos fijamos en la definición, vemos que los 
contenidos procedimentales son conjuntos de acciones ordenadas y finalizadas. 
¿Cómo se aprende a realizar acciones? 
La respuesta parece obvia: haciéndolas. A hablar se aprende hablando; a 
caminar, caminando; a dibujar, dibujando; a observar, observando (está claro que 
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aprendemos porque tenemos modelos, porque se nos ofrecen las ayudas adecuadas, 
porque nos vemos obligados a utilizar lo aprendido en múltiples contextos, etc.). A 
pesar de la obviedad de la respuesta, en una escuela en la que tradicionalmente las 
propuestas de enseñanza han sido expositivas, esta afirmación se tambalea. Hoy 
todavía es normal encontrar textos escolares que parten de la base de que 
memorizando los distintos pasos de, por ejemplo, una investigación científica, 
seremos capaces de realizar investigaciones, o que, por el hecho de conocer las 
reglas sintácticas, sabremos escribir o hablar.  
No hace mucho, un eminente lingüista afirmaba que los ciudadanos de este 
país no sabíamos hablar y culpaba a la enseñanza de esta situación. Pues bien, este 
lingüista ha sido y es uno de los autores de texto más utilizados. Con sus libros 
numerosas generaciones de alumnos han «aprendido» a hablar, con textos donde no 
aparecen casi nunca actividades de expresión oral. Sus textos son buenos tratados, 
pero sólo tratados de lingüística. De sus propuestas se desprende que para utilizar la 
lengua es suficiente con «saber» lengua.  
Así pues, podemos extraer una primera conclusión que, aunque obvia, es 
necesaria: los contenidos procedimentales se aprenden realizando las acciones que 
los conforman.  
b) Ejercitación: Pero, como también confirma nuestra experiencia, no es suficiente 
con realizar alguna vez las acciones que conforman un contenido procedimental. Es 
necesario que éstas sean suficientes para que cada alumno llegue a dominarlas, lo 
cual implica ejercitar las distintas acciones o pasos de estos contenidos de 
aprendizaje tantas veces como sea preciso. Esta afirmación, también evidente en 
apariencia, no lo es tanto cuando nos fijamos en muchas de las propuestas de 
enseñanza que se llevan a cabo, sobre todo las referidas a los contenidos 
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procedimentales más complejos, como son las estrategias. Es fácil encontrar en la 
tradición escolar un trabajo insistente de algunos tipos de contenidos, generalmente 
más mecanizables y, por contra, un trabajo superficial de otros contenidos mucho 
más difíciles de dominar. 
Esta conciencia de la necesidad de ejercitación nos permite, a la vez, apreciar 
los diferentes ritmos de aprendizaje y, por tanto, la necesidad de establecer distintos 
tipos y número de actividades, según las características diferenciales de los chicos y 
chicas y de los contenidos que deben aprender.  
c) Reflexión sobre la propia actividad: Como también sabemos, no es suficiente 
con repetir un ejercicio sin más para llegar a realizarlo con competencia. Para poder 
mejorar se debe poder reflexionar sobre el modo en que lo estamos realizando y 
sobre cuáles son las condiciones ideales de su uso. Dicho en otras palabras, es 
imprescindible poder conocer las claves del contenido para que sea óptima su 
utilización. Así, para progresar en nuestra competencia escritora, no es suficiente 
con escribir mucho, aunque esta sea una condición imprescindible; poseer un 
instrumento de análisis y reflexión -la morfosintaxis- nos ayudará mucho a mejorar 
nuestras capacidades como escritores, siempre y cuando sepamos, es decir, siempre 
y cuando hayamos aprendido a utilizar estos recursos en el mismo proceso de 
escritura. 
Esta consideración nos permite atribuir importancia, por una parte, a los 
conocimientos teóricos implicados en el contenido procedimental que debe 
aprenderse y, por otra parte, a que la necesidad de que estos conocimientos estén en 
función del uso, o sea, de su funcionalidad. No es suficiente con conocer el marco 
teórico, el nivel de reflexión, sino que esta reflexión ha de ser sobre la misma 
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actuación. Las ejercitaciones requieren el soporte reflexivo adecuado que nos 
permite analizar nuestros actos y, consiguientemente, mejorarlos. Esto quiere decir 
tener un conocimiento significativo de los contenidos conceptuales asociados al 
contenido procedimental que se ejercita o aplica.  
d) Aplicación en contextos diferenciados: Aquello que hemos aprendido será más 
útil, o sea, más potente, en la misma medida en que podamos utilizarlo en 
situaciones no siempre previsibles. Esta necesidad hace que sea imprescindible que 
las ejercitaciones sean lo más numerosas posible y se realicen en contextos 
distintos, de modo que los aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión 
que sean requeridos. Esta afirmación, también bastante evidente, no es fórmula 
común en muchas propuestas de enseñanza. Es bastante corriente encontrar que el 
aprendizaje de algunas estrategias o técnicas se realiza mediante ejercitaciones 
exhaustivas, sin variar demasiado el contexto de aplicación. Esto es frecuente en 
muchas estrategias cognitivas que sólo se trabajaban insistentemente en un sólo tipo 
de actividad o en un área específica. Se llega a creer que, por el hecho de ser 
aprendida en unas ciertas condiciones, esta habilidad será transferida a otras casi 
mecánicamente. En este sentido, es sintomático el discurso ya conocido que 
considera como casi inmediata la transferencia de las capacidades de 
«razonamiento» de las matemáticas: aquel que sabe razonar en matemáticas será 
capaz de hacerlo en cualquier circunstancia. 
3) Aprendizaje actitudinal 
Según Coll, (1994) nos dice que el lenguaje coloquial se recurre al término 
actitud para señalar que una persona puede tener pensamientos y sentimientos hacia 
cosas o personas que le gustan o le disgustan, le atraen o le repelen, le producen 
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confianza o desconfianza, etc. Conocemos o creemos conocer las actitudes de las 
personas porque tienden a reflejarse en su forma de hablar, de actuar y de 
comportarse y en sus relaciones con los demás. 
En su intento por comprender y explicar el comportamiento humano, la 
psicología social utiliza también constantemente el concepto de actitud. El término 
actitud es uno de los que se emplean con más frecuencia en esta disciplina. 
A lo largo del desarrollo de la psicología como ciencia, ésta ha ido 
elaborando unas hipótesis, unos constructos teóricos destinados a comprender 
mejor y medir aspectos del comportamiento humano. Se les ha llamado constructos 
hipotéticos. Un constructo hipotético es un proceso o entidad que suponemos existe 
aun cuando no sea directamente observable o medible. Así, por ejemplo, la 
atracción entre dos personas es asumida como una característica más o menos 
estable que puede ser detectada a partir de los elementos implicados en ella y que 
son objeto de observación directa. Uno de estos constructos hipotéticos elaborados 
por los psicólogos es el de actitud. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Tutor: Es un profesor de "Tiempo Completo”, que atiende a los estudiantes de un 
grupo a su cargo mediante la observación de su desempeño académico y socio afectivo, 
dándoles seguimiento donde los orienta y ayuda para su desarrollo integral. Comunica y 
Coordina sus acciones con las de otros profesores, y en casos necesarios, con las 
unidades de servicios al estudiante y con los padres de familia. 
Tutoría: La tutoría en un proceso de acompañamiento de académico durante la 
formación de los estudiantes, tendiente a mejorar su rendimiento académico, lograr los 
perfiles de egreso, desarrollar hábitos de estudio y trabajo, cuya herramienta básica se 
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encuentra en los procesos de orientación tutorial y la canalización a otras instancias de 
apoyo. 
Dicho acompañamiento se concreta mediante la atención personalizada a un 
estudiante o a un grupo de estudiantes por parte de profesores, que para tal fin hayan 
sido capacitados y designados como tutores. 
Aprendizaje: Proceso   mediante   el   cual   un   sujeto   adquiere destrezas   o 
habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 


















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
Hipótesis general 
HG1: Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
Aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario de la I.E.” Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo – 2016. 
Hipótesis especificas 
HE1: Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
aprendizajes Conceptuales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E.” Nuestra 
Señora de Cocharcas”, Huancayo. 
HE2: Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
aprendizajes Procedimentales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E.”Nuestra 
Señora de Cocharcas”, Huancayo. 
HE3: Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
aprendizajes Actitudinales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E.”Nuestra 
Señora de Cocharcas”, Huancayo. 
 
3.2. Variables  
Variable 1: Tutoría académica 





3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 














- En relación al servicio 
- Según el contenido 
- En relación al tiempo 










Conocimientos de la especialidad 
Habilidades cognitivas 
Métodos de estudio 
Habilidades metacognitivas 
Estrategias de aprendizaje 














4.1. Enfoque de investigación 
El presente trabajo de investigación estuvo basado en un enfoque Cuantitativo, 
ya que como lo dice Hernández (2006) los enfoques cuantitativos usan la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  
 
4.2. Tipo de investigación 
Cuando nos referimos a los tipos de investigación encontramos en las 
bibliografías especializadas diferentes clasificaciones, tomamos en consideración las 
coincidencias de la mayoría de estos. 
Según la tendencia: Investigación cuantitativa 
Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que fue abordada y 
tratadas las variables de estudio es una investigación cuantitativa. 
Según la orientación: Investigación aplicada 
La presente investigación estuvo orientada a lograr un nuevo conocimiento 
destinado a procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados a la Tutoría 
académica y los Aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario de la I. E.  






Según el tiempo de ocurrencia: Estudio retrospectivo 
En el presente estudio se da el registro de datos en el pasado ya que se ha tomado 
a la Tutoría académica y los Aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario de la I. 
E. “Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo – 2016. 
Según el período y secuencia de la investigación: Estudio transversal 
Es transversal porque solo se hizo una sola medición en el periodo de la 
investigación. 
Según el análisis y alcance de sus resultados: Descriptivo correlacional 
El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance 
que se pretende con la misma. 
Según Hernández (2006) “… el alcance que puede tener un estudio de 
investigación puede ser: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional o Explicativo” (2006, 
p.p.100-110). 
El presente estudio de investigación es Descriptivo correlacional, porque estuvo 
dirigida a ver como es o cómo se manifiestan determinados fenómenos y mide el grado 
de relación que existe entre dos o más variables. 
 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional porque este tipo de 
estudio tiene como propósito medir el grado de relación y causalidad que existe entre 
dos o más variables (en un contexto en particular). Según Hernández (2006:210), en su 
libro de Metodología de la investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, 
evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones 
o componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlaciónales miden cada 
variable presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación”.  
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Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en 
una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con 
este diseño se buscó relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento 
de futuros problemas. 
  
El esquema del diseño Descriptivo Correlacional es 
 
 
                          X 
                              
     M   R 
  
                       Y 
Dónde: 
M= Muestra 
X= Tutoría académica 
Y= Aprendizaje  
R = Relación 
 
4.4. Población y muestra 
Población  
La población estuvo por los 300 alumnos del 5to año de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo 
Muestra 
Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula: 
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Fórmula    
 
n  =  p .  q                          
       E² + p.q 
        Z²     N  
n= 100 estudiantes 
 
La muestra fue censal poblacional  
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Se utilizó la encuesta, para recoger información de ambas variables, con su 
instrumento el Cuestionario. 
 
4.6. Tratamento estadístico 
El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hizo en 


















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
   5.1.1. Instrumento N° I: Satisfacción laboral 
      5.1.1.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Cuestionario sobre tutoría académica 
Autor: Adaptado por  Luz Frida, RUIZ FLORES 
Significación: El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales 
tiene cuatro alternativas de respuesta. Siempre (S), Frecuentemente (F), Algunas 
veces (AV),  y Nunca (N). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 
alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem. 
Administración: colectiva. 
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 20 minutos en 
forma individual. 
Instrucciones para la aplicación: El estudiante debe responder cada reactivo 
de acuerdo a como percibe la Tutoría académica. Se debe procurar que los sujetos 
de la muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con 
respecto a algún reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles 
las dimensiones a ser evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara 
acerca de la finalidad del cuestionario. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la 




Tipificación: Se aplicó a una muestra de 100 estudiantes. El instrumento para 
recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos 
apropiados para asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996). 
Tabla 2 
Especificaciones para el cuestionario sobre tutoría académica 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  










Total ítems 20  
   
      Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 
5.1.1.2. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por 
lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems 
tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 







Alfa de cronbach    
 
                                                              
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable): 0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               : 0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         : 0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 : 0.90  a 1.00 
Tabla 3 
Confiabilidad del instrumento tutoría académica 
      Alfa de cronbach N de elementos 
                 0,675          20 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,675, lo cual permite decir que el Test en 
su versión de 20 ítems tiene una Moderada Confiabilidad. 
Estadísticos total-elemento 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, 
esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que 
utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individual. 
 
 
: Es la suma de varianzas de cada item.  
 
: Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces).  





























Media de la 













se elimina el 
elemento 
pre1.1 45,04 11,514 ,355 ,652 
pre1.2 44,94 14,299 -,043 ,690 
pre1.3 44,91 12,305 ,284 ,693 
pre1.4 45,78 12,618 ,326 ,697 
pre1.5 45,29 11,218 ,512 ,609 
pre1.6 45,46 10,978 ,475 ,604 
pre1.7 44,95 13,098 ,198 ,631 
pre1.8 44,67 15,011 -,215 ,631 
pre1.9 44,76 10,608 ,750 ,644 
pre1.10 44,97 13,767 -,032 ,605 
pre1.11 45,21 15,925 -,368 ,682 
pre1.12 45,53 14,757 -,162 ,611 
pre1.13 45,23 16,866 -,456 ,636 
pre1.14 44,65 14,735 -,155 ,628 
pre1.15 44,69 12,196 ,273 ,692 
pre1.16 44,96 9,392 ,841 ,661 
pre1.17 44,83 12,405 ,307 ,692 
pre1.18 45,18 14,088 -,056 ,607 
pre1.19 45,00 17,111 -,532 ,634 
pre1.20 45,31 16,762 -,519 ,614 
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El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los 
ítems. 
5.1.1.3. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del 
contenido y la validez de construcción. La validez establece relación del 
instrumento con las variables que pretende medir y, la validez de construcción 
relaciona los ítems del cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los 
Objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica. 
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que 
«la validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones 
de validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis 
acerca de relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este 
mismo sentido (Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final de la validación 
es la explicación y comprensión y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda 
validación es validación de constructo». 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo 
teniendo para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por 









Variable 1: Tutoría académica  
Tabla 5  
KMO y prueba de tutoría académica 
 Medida de adecuación muestral de kaiser-meyer-olkin ,578 




  Gl 28 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,578, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño 
del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 
probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que 
la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los 
ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su variable; Tutoría académica 
presenta unicidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 







5.1.2. Instrumento N° II: Aprendizajes 
5.1.2.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Cuestionario de aprendizajes 
Autor: Adaptado  por  Luz Frida, RUIZ FLORES 
Significación: El cuestionario consta de 24  ítems, cada uno de los cuales 
tiene tres alternativas  de respuesta. Nunca (N); Algunas veces (AV) y  Siempre (S). 
Administración: Individual 
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en 
forma individual. 
Instrucciones para la aplicación: El estudiante   debe marcar cada reactivo 
de acuerdo a como percibe el Aprendizaje 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la 
respuesta N= nunca, 2 a la AV= algunas veces y 3 a la respuesta S= siempre). 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 100 estudiantes. El instrumento para 
recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos 










Especificaciones para el cuestionario sobre aprendizajes 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  





























    Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 
5.1.2.2. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por 
 lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos 
ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 
haya homogeneidad en la respuesta dentro de cada item, mayor será el alfa de 
cronbach. 
 Alfa de cronbach:     






: Es la suma de varianzas de cada item.  
 
 
: Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces).  
 K : Es el número de preguntas o items.  
 Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable) :  0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :  0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :  0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 :  0.90  a 1.00 
 Tabla 7 
 Confiabilidad de instrumento aprendizaje 




El coeficiente Alfa obtenido es de 0,665, lo cual permite decir que el Test en 
su versión de 33 ítems tiene una Moderada Confiabilidad. 
Estadísticos total-elemento 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, 
esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que 













Varianza de la 






Alfa de cronbach si se 
elimina el elemento 
pre2.1 65,72 32,204 ,690 ,636 
pre2.2 65,93 33,116 ,242 ,654 
pre2.3 66,06 35,188 -,043 ,670 
pre2.4 66,09 34,386 ,038 ,671 
pre2.5 65,56 31,279 ,702 ,627 
pre2.6 66,05 33,886 ,119 ,664 
pre2.7 66,03 28,332 ,698 ,602 
pre2.8 65,33 34,284 ,045 ,671 
pre2.9 66,26 40,760 -,760 ,726 
pre2.10 65,75 34,816 -,008 ,674 
pre2.11 65,78 33,244 ,307 ,651 
pre2.12 66,20 37,354 -,308 ,702 
pre2.13 66,17 34,708 ,041 ,667 
pre2.14 65,65 33,220 ,365 ,650 
pre2.15 65,57 29,520 ,497 ,623 
pre2.16 65,59 29,436 ,690 ,611 
pre2.17 65,70 32,859 ,249 ,653 
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pre2.18 65,93 29,945 ,737 ,614 
pre2.19 66,11 31,978 ,371 ,643 
pre2.20 65,56 31,279 ,702 ,627 
pre2.21 64,82 30,553 ,415 ,634 
pre2.22 65,83 35,415 -,087 ,676 
pre2.23 66,02 35,313 -,070 ,671 
pre2.24 65,46 32,978 ,339 ,649 
pre2.25 66,26 40,760 -,760 ,726 
pre2.26 65,75 34,816 -,008 ,674 
pre2.27 65,78 33,244 ,307 ,651 
pre2.28 66,20 37,354 -,308 ,702 
pre2.29 66,17 34,708 ,041 ,667 
pre2.30 65,65 33,220 ,365 ,650 
pre2.31 65,57 29,520 ,497 ,623 
pre2.32 65,59 29,436 ,690 ,611 
pre2.33 65,70 32,859 ,249 ,653 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta 
consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de 
alguno de los ítems. 
 
5.1.2.3. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del 
contenido y la validez de construcción. La validez establece relación del 
instrumento con las variables que pretende medir y, la validez de construcción 
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relaciona los ítems del cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los 
Objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica.  
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que 
«la validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones 
de validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis 
acerca de relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este 
mismo sentido (Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final de la validación 
es la explicación y comprensión y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda 
validación es validación de constructo» 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo 
teniendo para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por 
medio  de un análisis factorial exploratorio.  
Dimensión 1: Aprendizaje cognitivo 
Tabla 9 
 KMO y prueba de bartlett de aprendizaje cognitivo 
 Medida de adecuación muestral de kaiser-meyer-olkin ,525 
  
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 955,767 
  Gl 55 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,525, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 




La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 
probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que 
la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que  los 
ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Aprendizaje 
cognitivo presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que 
cada uno de sus  ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que 
existe unicidad de los ítems. 
Dimensión 2: Aprendizaje procedimental  
Tabla 10 
 KMO y prueba de bartlett de aprendizaje procedimental  
Medida de adecuación muestral de kaiser-meyer-olkin. ,580 
  
Prueba de esfericidad de 
bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 1450,650 
  Gl 78 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,580, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 




La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 
probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que 
la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que  los 
ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Aprendizaje 
Procedimental presenta unidimensionalidad. 
Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan 
la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
Dimensión 3: Aprendizaje actitudinal 
Tabla 11 
 KMO y prueba de bartlett de aprendizaje actitudinal 
Medida de adecuación muestral de kaiser-meyer-olkin ,571 
  
Prueba de esfericidad de 
bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 528,608 
  Gl 36 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,571 como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 




La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma  está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 
probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que 
la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que  los 
ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Aprendizaje 
Actitudinal presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están 
estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del 
mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 
decir que existe unicidad de los ítems. 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel 
inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias 
para el presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan  las 








5.2.1. Variable I: Tutoría académica 
Tabla 12 






      
 




                       Figura1 Tutoría académica 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 44% de los estudiantes indica que existe una Tutoría académica  deficiente, el 
37% indica que la tutoría es poco eficiente y solo el 19% de los estudiantes indica que 







Válidos deficiente tutoría 
académica 
44 44,0 44,0 44,0 
poco eficiente tutoría 
académica 
37 37,0 37,0 81,0 
óptima tutoría 
académica 
19 19,0 19,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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5.2.1.1. Variable II: Aprendizaje 
Dimensión 1: Aprendizaje cognitivo  
Tabla 13 
 Frecuencia de aprendizaje cognitivo 
   







                              Figura 2 Aprendizaje cognitivo 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten 
evidenciar que el 43% de los estudiantes presentan un aprendizaje cognitivo no 
significativo, el 35% presenta un aprendizaje cognitivo poco significativo y el 22% 









Válidos aprendizaje cognitivo 
no significativo 
43 43,0 43,0 43,0 
aprendizaje cognitivo 
poco significativo 
35 35,0 35,0 78,0 
aprendizaje cognitivo 
óptimo 
22 22,0 22,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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Dimensión 2: Aprendizaje procedimental 
Tabla 14 












   Figura 3 Aprendizaje procedimental 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten 
evidenciar que el 46% de los estudiantes presenta un aprendizaje procedimental no 
significativo, el 39% de los estudiantes presentan aprendizaje procedimental poco 


















39 39,0 39,0 85,0 
aprendizaje 
procedimental óptimo 
15 15,0 15,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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Dimensión 3: Aprendizaje actitudinal 
Tabla 15 
 Frecuencia del aprendizaje actitudinal 









                         Figura 4 Aprendizaje actitudinal 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten 
evidenciar que el 78% de los estudiantes presenta un aprendizaje actitudinal no 
significativo, el 21% presenta un aprendizaje actitudinal poco significativo y solo el 















78 78,0 78,0 78,0 
aprendizaje actitudinal 
poco significativo 
21 21,0 21,0 99,0 
aprendizaje actitudinal 
eficiente 
1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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Variable 2: Aprendizaje 
Tabla 16 
















             Figura 5 Frecuencia del aprendizaje 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten 
evidenciar que el 43% de los estudiantes presenta Aprendizajes no significativos, el 















43 43,0 43,0 43,0 
aprendizaje poco 
significativo 
35 35,0 35,0 78,0 
aprendizaje eficiente 22 22,0 22,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1.- Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 
tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta 
sobre Tutoría académica y el Aprendizaje, para ello utilizamos la prueba de 
Kolmogorov – Smirnov de bondad de ajuste que permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el 
uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de 
Spearman, Chi cuadrado). 
5.2.2.2. Prueba de normalidad 
Variable I: Tutoría académica  
 
 
























                Figura 7 Caja y bigote sobre tutoría 
 
    
 
             
 
 
           
 





















 Tabla de normalidad 
         a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Prueba de hipótesis de la normalidad 
H0: Los datos de las variables Tutoría Académica y el Aprendizaje de los 
estudiantes, SI provienen de una población con distribución normal. 
H1: Los datos de las variables Tutoría Académica y el Aprendizaje de los 
estudiantes, NO provienen de una población con distribución normal. 
Luego del análisis respectivo del Diagrama de Cajas y Bigotes, Histograma 
con curva Normal y el análisis estadístico de normalidad de Kolmogorov – 
Smirnov  a ambas variables Tutoría Académica (V1) y el Aprendizaje de los 
estudiantes(V2) podemos observar que ambas variables tienen un nivel de 
probabilidad  de (V1 p-valor=0,0000 y   V2  p-valor=0,000)  menores ambas al 
nivel de significancia de 0,05,por lo tanto  se acepta  la Hipótesis nula, para el 
siguiente trabajo se utilizará una prueba  Paramétrica; por lo cual  utilizaremos la 






 Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
tutoría ,220 100 ,000 ,895 100 ,000 
aprendizaje ,162 100 ,000 ,919 100 ,000 
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5.2.3.  Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis correlacional 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 
coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando  esta 
exista. 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “r” de Pearson para datos 
agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables 
continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, 
sociológica y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 
(correlación negativa perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia 
de correlación entre las variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a 
niveles de significación de 0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 
0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad de error) y grados de libertad 
determinados. 
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “r” 
de pearson 
Tabla 18 
 Valores de la correlación del coeficiente “r” 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre  0.40 -  0.60 Correlación moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 
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5.2.3.1. Hipótesis específicas 
5.2.3.1.1. Hipótesis específica I 
Hipótesis planteada 
Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
aprendizajes Conceptuales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo. 
Hipótesis nula 
No existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y 
los aprendizajes Conceptuales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. 















 Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
 Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
 El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
 Nivel de confianza al 95% 















                 
 
 
             **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por 
lo tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre 
las variables Tutoría Académica y el Aprendizaje cognitivo. 
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula 
por lo que se infiere que;  
Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
aprendizajes Conceptuales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo. 
5.2.3.1.2. Hipótesis específica II 
Hipótesis planteada 
Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
aprendizajes procedimentales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. 
 
 tutoría cognitivo 
tutoría Correlación de 
Pearson 
1 ,968** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 
cognitivo Correlación de 
Pearson 
,968** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 100 100 
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“Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo. 
Hipótesis nula 
No Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y 
los aprendizajes procedimentales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. 
















 Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
 Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
 El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 
 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
  Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
   Nivel de confianza al 95% 







 Correlación entre tutoría académica y los aprendizajes procedimentales 
             **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,016 (p < 0.05) por 
lo tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre 
las variables Tutoría Académica y los Aprendizajes procedimentales. 
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula 
por lo que se infiere que;  
Existe una relación directa y significativa entre Tutoría académica y los 
aprendizajes Conceptuales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E.  
“Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo. 
5.2.3.1.3. Hipótesis específica III 
Hipótesis planteada 
Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
aprendizajes actitudinales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E.  
“Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo. 
 tutoría procedimental 
tutoría Correlación de 
Pearson 
1 ,949** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 
procedimental Correlación de 
Pearson 
,949** 1 
Sig. (bilateral) ,000  




No Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y 
los aprendizajes actitudinales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E.  
















 Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
 Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
 El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 




 Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
 Nivel de confianza al 95% 







 Correlaciones entre tutoría académica y los aprendizajes actitudinales 
        **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por 
lo tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre 
las variables Tutoría Académica y los Aprendizajes Actitudinales. 
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula 
por lo que se infiere que; 
Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
Aprendizajes Actitudinales de los estudiantes del nivel secundario de la  I. E. 
“Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo – 2016. 
5.2.3.2. Hipótesis general 
Hipótesis planteada 
Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
Aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. “Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo – 2016. 
 
Correlaciones 
 tutoría actitudinal 
tutoría Correlación de 
Pearson 
1 ,770** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 
actitudinal Correlación de 
Pearson 
,770** 1 
Sig. (bilateral) ,000  




No existe una relación directa y significativa la Tutoría académica  y los 
Aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. “Nuestra Señora de 
















 Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
 Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
 El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
 Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
 Nivel de confianza al 95% 
















                   
 
 
                 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 
variables Tutoría Académica y los Aprendizajes.  
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por 
lo que se infiere que; 
Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría académica y los 
Aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. “Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo – 2016. 
 
5.3. Discusión de resultados  
En el trabajo de campo estuvo verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la relación existente 
entre la Tutoría Académica y los Aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo – 2016. 
 tutoría aprendizaje 
tutoría Correlación de 
pearson 
1 ,968** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 
aprendizaje Correlación de 
pearson 
,968** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 100 100 
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Los resultados obtenidos mediante la prueba paramétrica r  de Pearson  a un nivel de 
significancia del 0,05 y  siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), nos 
permite evidenciar que la Tutoría Académica se encuentra relacionada 
significativamente con los Aprendizajes de los estudiantes (r = 0,968), resultado que nos 
indica que el 94% de los Aprendizajes de los estudiantes  es explicada por la Tutoría 
Académica. 
Fernández, (2013). En su trabajo de investigación sobre Tutoría y su influencia en 
el Rendimiento Académico en los alumnos de Educación Primaria.  Nos indica que los 
docentes de la I.E. no aplican adecuadamente la tutoría por desconocimiento de la 
importancia en el rendimiento académico de los alumnos y alumnos, lo cual conlleva 
observar a los niños y niñas con dificultades en el aprendizaje significativo en la que sus 
conductas no son adecuadas. Así mismo en su mayoría no tienen una vocación definida 
para el futuro. El desconocimiento de la asistencia tutorial de parte del docente atento a 
la formación integral del alumno como producción social para que posteriormente se 
desenvuelva como persona eficiente e intelectualmente en la vida. 
García (2012) reitera la importancia de la Tutoría en su trabajo de investigación. 
La regresión logística indica que los miedos de reprobar para un estudiante que recibe 
tutoría es menos de la mitad de los de un estudiante del mismo sexo que no recibe 
tutoría; indica también que un punto de diferencia en el promedio de calificaciones en la 
preparatoria tiene mayor influencia que recibir tutoría.  
Las puntuaciones halladas a nivel de la variable Aprendizaje se han ubicado 
predominantemente en un nivel deficiente con un 44%, lo cual queda confirmado con 






1.- De acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar que los estudiantes del 
nivel secundario de la I.E.” Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo presentan un 
Tutorial Académico deficiente. 
2.- También podemos decir que de acuerdo a los resultados encontrados que los 
estudiantes del nivel secundario de la I.E.” Nuestra Señora de Cocharcas”, Huancayo 
presentan  un Aprendizaje no significativo. 
3.- Los resultados hallados entre la variable Tutoría Académica y los Aprendizajes 
conceptuales, nos indican que el valor de significancia p=0,000, como este valor es 
menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por 
lo tanto, los resultados evidencian que existe relación significativa entre las variables 
Tutoría Académica y los Aprendizajes conceptuales de los estudiantes con un valor 
de correlación r=0,968 
4.- Los resultados hallados entre las variables, Tutoría Académica y los Aprendizajes 
procedimentales de los estudiantes, nos indican que el valor de significancia 
p=0,000, como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la  hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados evidencian que existe relación 
significativa entre las variables Tutoría Académica y los Aprendizajes 
procedimentales de los estudiantes, con un valor de correlación r=0,949 
5.- Los resultados hallados entre las variables Tutoría Académica y los Aprendizajes 
actitudinales de los estudiantes nos indican que el valor de significancia p=0,000, 
como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados  evidencian que existe relación 
significativa entre las variables Tutoría Académica y los Aprendizajes Actitudinales 
de los estudiantes con un valor de correlación r=0,770 
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6.- Los resultados hallados entre las variables, Tutoría Académica y los  Aprendizajes 
nos indican que el valor de significancia p=0,000, como este valor es menor a 0,05 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los 
resultados evidencian que existe relación significativa entre las variables Tutoría 
























Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 
recomendaciones que es pertinente formular: 
1.- La Tutoría Académica es un tema necesario tratar ya que de ello depende muchas de 
las actitudes del estudiante y su progreso en la parte académica. 
2.- El Aprendizaje de los estudiantes se debe a múltiples factores, pero uno de estos es 
que el profesional de educación debe realizar un seguimiento constante para mejorar 
los rumbos académicos   
3.- Se debe difundir los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 
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Cuestionario sobre tutoría académica 
 
Estimada colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la: Tutoría Académica 
 Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de la Gestión 
Pedagógica, que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles 
alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S); Frecuentemente (F); 
Algunas Veces (AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo 
en cuenta que no existen puntos en contra. 
 
Nº Ítems S F 
 
AV N 
01 Muestra el tutor buena disposición para atenderte  
 
    
02 La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un clima de 
confianza para que puedas exponer tus problemas  
    
03 El tutor te trata con respeto y atención  
 
    
04 Muestra interés en los problemas académicos y personales que 
afectan tu rendimiento 
 
    
05 El tutor muestra capacidad para escuchar tus problemas  
 
    
06 Muestra disposición a mantener una comunicación 
permanente contigo  
 
    
07 El tutor tiene capacidad para resolver tus dudas académicas  
 
    
08 El tutor tiene interés en orientarte en metodología y técnicas 
de estudio.  
 
    
09 El tutor tiene interés en detectar tus principales dificultades y 
realizar las acciones pertinentes para resolverlas  
    
10 El tutor demuestra interés en estimular tu estudio 
independiente  
 
    
11 El tutor posee una formación profesional para absolver tus 
dudas  
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12 El tutor posee dominio de métodos pedagógicos para la 
atención individualizada o grupal, según sea el caso  
 
    
13 Localizas fácilmente al tutor que tienes asignado  
 
    
14 Conoce suficientemente bien la normatividad institucional 
para aconsejarte las opciones adecuadas a tus intereses o 
problemas escolares  
 
    
15 La orientación recibida de parte del tutor te ha permitido 
realizar salir adelante en el desarrollo de tus asignaturas 
 
    
16 El tutor te canaliza a las instancias adecuadas cuando tienes 
algún problema que rebasa su área de acción.  
    
17 Consideras que tu participación en el programa de tutoría ha 
mejorado tu desempeño académico  
    
18 Tu integración a la institución educativa ha mejorado con el 
programa de tutoría 
    
19 Consideras que el programa de tutoría es satisfactorio  
 
    
20 Estás contento con tu asignación de tutor 
 







































 Conceptual S AV N 
01 Relaciona los nuevos conocimientos con sus ideas previas    
02 Compara los conocimientos correctamente en situaciones nuevas    
03 Ha adquirido conocimientos de su especialidad    
04 Investiga otras fuentes aparte de lo tratado en clase    
05 Intercambia  conceptos y opiniones     
06 Posee un amplio conocimiento en cultura general    
07 Comenta, contrasta y discute los diversos temas con los 
compañeros de clase. 
   
08 Propone  la comprensión de la información relacionándolo con 
ideas y respuestas a la pregunta. 
   
09 Relaciona los contenidos del tema con otras disciplinas.    
10 Reconoce con facilidad la idea principal en una lectura.     
11 Cuando lee  libros o separatas de la asignatura comprendo 
fácilmente lo que estoy leyendo. 
   
 Procedimental    
12 Maneja estrategias de aprendizaje para el procesamiento de 
información 
   




14 Ha aprendido nuevas técnicas o estrategias de aprendizaje    
15 Realiza reflexiones acerca de sus propios aprendizajes    
16 Con la ayuda de su profesor, ha mejorado su estilo de aprendizaje    
17 Durante las clases desarrolla habilidades cognitivas como: 
análisis, síntesis, inducción, deducción, interpretación, etc. 
   
18 Desarrolla   habilidades para procesar información    
19 Es consciente de sus estrategias para aprender    
20 Es un estudiante con habilidades para el estudio    
21 Elabora un plan de trabajo para aprender más fácilmente.    
22 Elabora juicios críticos de los diversos temas a tratar.     
23 Tiene capacidad para optimizar recursos.     
24 Elaboro un resumen esquemático  de lo aprendido.    
 Actitudinal    
25 Mantiene su apariencia personal adecuada.     
26 Asiste con puntualidad según el horario indicado.     
27 Demuestra iniciativa y responsabilidad en todas las actividades.     
28 Mantiene buenas relaciones personales con sus compañeros de 
clase y profesores.  
   
29 Acepta  sugerencias para mejorar y reconocer sus limitaciones.    
30 Incentiva a sus  compañeros a superarse.    
31 Participa en grupo para el cambio de conductas hostiles.    
32 Participa  activamente en la toma de decisiones del grupo.    
33 Propongo diversas alternativas para mejorar las relaciones 
humanas en clase. 




                                                                                                       Apéndice C  
                                                                                       Matriz de consistencia  
Relación entre la tutoría académica y los aprendizajes de los estudiantes de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas, Huancayo - 2016 
Título Planteamiento del 
problema 












de la I.E. 
Problema general 
¿Qué relación que existe 
entre la Tutoría 
académica  y los 
Aprendizajes de los 
estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. 
“Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo - 
2016? 
Objetivo general 
Establecer la relación que 
existe entre la Tutoría 
académica  y los 
Aprendizajes de los 
estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. 
“Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo - 
2016 
Hipótesis general 
Existe una relación 
directa y significativa 
entre la Tutoría 
académica  y los 
Aprendizajes de los 
estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. 
“Nuestra Señora de 









- En relación al 
servicio 
















por los 300 
estudiantes del 
5to año de 
secundaria de 















1.- ¿Qué  relación que 
existe entre la Tutoría 
académica y los 
aprendizajes 
Conceptuales de los 
estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo? 
 
2.- ¿Qué  relación que 
existe entre la Tutoría 
Objetivos Específicos 
1.- Identificar la  relación 
que existe entre la Tutoría 
académica y los 
aprendizajes Conceptuales 
de los estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo 
 
2.- Identificar la  relación 
que existe entre la 






1.- Existe una relación 
directa y significativa 
entre  
la Tutoría académica y 
los aprendizajes 
Conceptuales de los 
estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E. 




- En relación al 
tiempo 
En cuanto a la 









de la especialidad 
 Habilidades 
  Oy 
   M         r 





Oy, x: Sub índices 
observaciones 
obtenidas de cada 
uno de las dos 
variables. 
r: indica la posible 



















académica y los 
aprendizajes 
Procedimentales  de los 
estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo? 
 
3.- ¿Qué  relación que 
existe entre la Tutoría 
académica y los 
aprendizajes 
Actitudinales  de los 
estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E. 
Procedimentales  de los 
estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo 
 
3.- Identificar la  relación 
que existe entre la 
Tutoría académica y los 
aprendizajes 
Actitudinales  de los 
estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de 
2.- Existe una relación 
directa y significativa 
entre la Tutoría 
académica y los 
aprendizajes 
Procedimentales  de los 
estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E. 




3.- Existe una relación 
directa y significativa 
entre 
cognitivas 




 Estrategias de 
aprendizaje 
 Estilos de 
aprendizaje 
 Valores  








“Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo? 
 
Cocharcas”, Huancayo la Tutoría académica y 
los aprendizajes 
Actitudinales  de los 
estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de 
Cocharcas”, Huancayo 
 
